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Резюме
Изучение распространения парентеральных вирус-
ных гепатитов в Республике Саха (Якутия) показало 
высокую частоту выявления маркеров инфицирования 
вирусами гепатитов В и С. Установлен высокий уро-
вень носительства HBsAg у лиц коренной националь-
ности (12,9%), проживающих изолированной этничес-
кой группой. Частота выявления HBsAg и анти-НВс в 
обследованной группе эвенков составила 12,9% и 76,0% 
соответственно по сравнению с 5,8% и 14,6% соответ-
ственно среди некоренного населения (p<0,001).
В распространении ВГВ-инфекции ведущее место 
принадлежит естественным путям передачи; они пре-
обладают в большинстве возрастных групп, что обус-
ловливает необходимость коррекции проводимых про-
филактических и противоэпидемических мероприятий. 
Среди пришлого населения отмечается высокий уро-
вень заболеваемости гепатитом С. Результаты оцен-
ки эпидемиологических особенностей парентеральных 
вирусных гепатитов среди коренного населения Южной 
Якутии указывают на необходимость улучшения систе-
мы обеспечения качественной медицинской помощью 
данной группы населения и разработки специальных 
лечебно-профилактических программ. Для обоснования 
данных мероприятий в регионе необходимо проводить 
комплексные мониторинговые исследования на маркеры 
инфицирования парентеральными вирусными гепати-
тами.
Ключевые слова: вирусные гепатиты В и С, цирроз, 
этническая группа, профилактические мероприятия.
Abstract
Researches of parenteral viral hepatitis prevalence in Re-
public of Sakha (Yakutia) showed high frequency of hepati-
tis B and C infection markers. High level of HBsAg carriage 
among indigenous nationalities representatives living in iso-
lated ethnic group had been revealed (12,9%). HBsAg and 
anti-HBc detection frequencies is 12,9% and 76,0% respec-
tively in comparison with 5,8% and 14,6% among newcomer 
population (p<0,001).
 In spreading of HBV-infection leading role belong to 
natural ways which prevalence in majority of age groups. 
This fact causes necessity of prevention measures correction. 
Among newcomer population, we can note high level of HCV 
infection. Results of parenteral viral hepatitis epidemiologi-
cal distinguishes evaluation among indigenous nationali-
ties in Southern Yakutia shows to necessity of medical care 
system improvement and special medical programs. To rea-
son that measures we have to perform complex screening re-
searches to parenteral viral hepatitis infection markers.
Key words: B and C viral hepatitis, cirrhosis, ethnical 
group, disease prevention.
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Введение
Парентеральные вирусные гепатиты (ВГВ, ВГС) 
являются важнейшей медико-социальной пробле-
мой для здравоохранения как Российской Феде-
рации, так и всего мира. Это связано с широким 
распространением инфекции, а также c частыми 
ее неблагоприятными исходами, выражающимися 
в развитии хронического гепатита, цирроза пече-
ни и гепатоцеллюлярной карциномы [3–5, 8, 10]. 
В связи с этим очевидна актуальность и важ-
ность изучения территориальных особенностей 
эпидемиологии парентеральных вирусных гепа-
титов. Республика Саха (Якутия) (РС (Я)) является 
регионом, одновременно сочетающим зоны раз-
витой промышленности и сельского хозяйства с 
разными этническими группами населения, куль-
турой [1, 6, 7]. Вышеизложенное определило боль-
шой интерес к эпидемиологическим особенностям 
парентеральных вирусных гепатитов на террито-
рии с высокими показателями заболеваемости и 
с конкретными социально-эпидемиологическими 
особенностями.
Цель исследования – изучить распространен-
ность и клинико-эпидемиологические особенно-
сти парентеральных вирусных гепатитов среди 
этнической группы эвенков, компактно прожива-
ющих в Южной экономической зоне Республики 
Саха (Якутия) и среди населения Нерюнгринского 
района республики для проведения профилакти-
ческих и лечебных мероприятий.
Материалы и методы
В условиях экспедиционных выездов была об-
следована этническая группа, относящаяся к ко-
ренным малочисленным народностям Севера, – 
эвенки (n=301). В группу обследованных были 
включены оленеводы-кочевники, охотники, зве-
роводы, чумработницы. В группу сравнения были 
включены представители некоренного населения, 
проживающие в городе Нерюнгри (n=329). 
При установлении диагноза учитывали эпи-
демиологические, клинические, биохимические 
данные, серологические и молекулярно-биологи-
ческие маркеры вирусных гепатитов.
Результаты и обсуждене
Город Нерюнгри и весь Нерюнгринский район 
входят в состав Южной Якутии и расположены в 
зоне вечной мерзлоты, сурового северного клима-
та и выраженного антропогенного загрязнения на 
производстве, в местах разработки месторожде-
ния Нерюнгринского угольного бассейна, район 
образован в 1975 г. [7]. Иенгра – сельский насе-
ленный пункт в 65 км к югу от города Нерюнгри, 
функциональный тип – оленеводческо-промыс-
ловое поселение. Иенгра осталась единственным в 
Якутии местом компактного проживания эвенков. 
Эвенки Иенгры, несмотря на свою малочислен-
ность, являются единственной в Якутии группой, 
сохранившей в полном объеме свой родной язык, 
обычаи и уникальные традиции оленеводческого 
хозяйства [2]. 
Изучение распространенности маркеров ви-
русных гепатитов В и С среди коренных малочис-
ленных жителей-эвенков и некоренного населе-
ния дает представление о распространении раз-
личных форм гепатитов В и С в Южной экономи-
ческой зоне Республики Саха (Якутия). 
В группе обследованных лица мужского пола 
составили 36,2% (109/301), лица женского пола – 
63,7% (192/301) (табл. 1). 
Лица, составившие контрольную группу, явля-
ются пришлым населением и относятся к европе-
оидам. Жители г. Нерюнгри приезжали для осво-
ения Южно-Якутского территориально-промыш-
Таблица 1
Распределение эвенков по профессиональной деятельности (n=301)
Род деятельности Мужчины Женщины Общее количество
n % n % n %
Неработающие 1 0,9% 2 1,0% 3 1,0%
Звероводы 2 1,8% 8 4,2% 10 3,3%
Оленеводы 58 53,2% 13 6,7% 71 23,6%
Медицинские работники 4 3,6% 21 10,9% 25 8,3%
Рабочие 18 16,5% 3 1,5% 21 7,0%
Служащие 9 8,3% 89 46,3% 98 32,6%
Чумработницы 3 2,7% 56 29,2% 59 19,6%
Охотники 14 12,8% – – 14 4,7%
Итого 109 192 301
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ленного комплекса с 1975 г. Основной род занятий 
пришлого некоренного населения – это работа на 
Нерюнгринском угольном разрезе, который явля-
ется градообразующим предприятием. Распреде-
ление по трудовой деятельности представлено в 
таблице 2.
Частота выявления HBsAg в образцах сыворо-
ток крови эвенков составила 12,9% (39/301), анти-
тела к HBsAg выявлены у 51,1% (154/301). Частота 
выявления анти-НВс IgG составила 76% (229/301). 
Всего серологические маркеры выявлены у 87,7% 
(265/301) эвенков. Из 19 образцов сыворотки кро-
ви эвенков, позитивных по HBsAg, в 10 выявлены 
РНК ВГD, что свидетельствует о широкой распро-
страненности коинфекции ВГD в данной группе. 
Распределение серологических маркеров ВГВ сре-
ди эвенков по половому признаку представлено в 
таблице 3.
При распределении частоты распространения 
серологических маркеров ВГВ по половому приз-
наку установлено, что частота выявления HBsAg в 
образцах сывороток крови эвенков-мужчин соста-
вила 11,9% (13/109),  женщин – 13,5% (26/192). Ан-
титела к HBsAg выявлены у 47,7% (52/109) мужчин 
и у 53,1% (102/192) женщин. Частота выявления 
анти-НВс IgG у мужчин составила 73,4% (80/109) и 
у женщин – 77,6% (149/192). Статистически зна-
чимой зависимости частоты выявления маркеров 
инфицирования ВГВ от пола не выявлено.
Результаты изучения частоты распространения 
серологических маркеров ВГВ среди эвенков в за-
висимости от возраста представлены в таблице 4. 
Таблица 2
Распределение некоренного населения по характеру трудовой деятельности (n=329)
Род деятельности Мужчины Женщины Общее количество
n % n % n %
Неработающие 19 13,5% 16 8,6% 35 10,7%
Медицинские работники 6 4,3% 15 8,0% 21 6,4%
Рабочие 67 47,5% 21 11,2% 88 26,8%
Служащие 9 19,1% 90 48,1% 117 35,7%
Пенсионеры 3 7,8% 32 17,1% 43 13,1%
Студенты 14 7,8% 13 7,0 24 7,3%
Итого 141 188 329
Таблица 3
Частота распространения маркеров ВГВ среди эвенков в зависимости от пола (n=301)
Обследованные пациенты HBsAg анти-HBs анти-НВс
n % n % n %
Мужчины (n=109) 13* 11,9 52 47,7 80 73,4
Женщины (n=192) 26* 13,5 102 53,1 149 77,6
* – p<0,05 – достоверные различия.
Таблица 4
Частота распространения маркеров ВГВ среди эвенков в зависимости от возраста (n=301)
Возрастные группы HBsAg анти-HBs анти-НВс
n % n % n %
18–29 (n=75) 9 12,0% 43* 57,3% 55 73,3%
30–39 (n=73) 8 10,9% 35 47,9% 58 79,4%
40–49 (n=91) 8 8,7% 53 58,2% 70 76,9%
50 и старше (n=62) 14 22,5% 23* 37,1% 46 74,2%
* – p<0,05 – достоверные различия.
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Анализ частоты выявления маркеров инфици-
рования HBV у эвенков в зависимости от рода де-
ятельности показал, что у медицинских работни-
ков HBsAg выявлен у 16% (4/25), у оленеводов – у 
12% (19/154) и у работников других сфер – у 13% 
(16/127). Отмечено, что частота выявления анти-
HBs у медицинских работников составила 60% 
(15/25), у оленеводов – 53% (81/154); у работников 
других сфер – 48% (58/122). Частота выявления 
анти-НВс у медицинских работников составила 
64% (16/25), у оленеводов – 77% (118/154) и у ра-
ботников других сфер – 78% (95/122). 
Результаты распространения серологических 
маркеров ВГВ среди некоренного населения Не-
рюнгринского района представлены в таблице 5.
Таблица 5
Частота распространения маркеров ВГВ среди 
некоренного населения (n=329)
HBsAg анти-HBs анти-НВс
n % n % n %
19 5,8% 77 23,5% 48 14,6%
Частота выявления HBsAg в образцах сыво-
роток крови у некоренного населения составила 
5,8% (19/329), антитела к HBsAg выявлены у 23,5% 
(77/329). Частота выявления анти-НВс IgG состави-
ла 14,6% (48/329). Таким образом, серологические 
маркеры выявлены у 43,7% (144/329) некоренного 
населения, в HBsAg-позитивных образцах ДНК 
ВГВ и РНК ВГD не были обнаружены.
При распределении частоты распространения 
серологических маркеров инфицирования ВГВ по 
половому признаку установлено, что частота выяв-
ления HBsAg в образцах сывороток крови мужчин 
составила 7,1% (10/141), женщин – 4,8% (9/188). 
Антитела к HBsAg выявлены у 26,9% (38/141) муж-
чин и у 20,8% (39/188) обследованных женщин. 
Выявляемость анти-НВс IgG у мужчин равна 21,2% 
(30/141), у женщин – 9,6% (18/188). В зависимости 
от возраста статистически достоверного различия 
между показателями частоты выявления маркеров 
инфицирования ВГВ не выявлено (р>0,05).
Полученные результаты свидетельствуют о ши-
рокой распространенности HBV-инфекции среди 
коренного населения (эвенков), при этом часто-
та выявления HBsAg в данной группе превышает 
аналогичный показатель среди некоренного насе-
ления более чем в 2 раза (12% против 5,8%). Кроме 
того, частота выявления анти-НВс (76%) свидетель-
ствует о крайне высокой интенсивности цирку-
ляции вируса гепатита В в обследованной группе 
эвенков по сравнению с некоренным населением.
Частота выявления анти-ВГС у эвенков соста-
вила 1,3% (4/301), РНК ВГС обнаружен в 1,3% слу-
чаев (4/301). При распределении по полу анти-ВГС 
выявлены у мужчин в 1,8% случаев (2/109); у жен-
щин – в 1% (2/192). РНК-ВГС в сыворотке крови 
обнаружена у 1,8% (2/109) мужчин и у 1,0% (2/192) 
женщин. Отмечено преобладание анти-ВГС и РНК 
ВГС в группе лиц 50 лет и старше. У всех эвенков 
с положительными результатами на анти-ВГС и 
РНК-ВГС в анамнезе имелись оперативные вме-
шательства.
Частота выявления анти-ВГС у некоренных 
жителей была значительно выше – 13,1% (43/329), 
РНК ВГС обнаружена у 7,6% (25/329). Установле-
но, что в образцах сывороток крови некоренных 
жителей у мужчин анти-HCV обнаружены в 25,5% 
случаев, среди женщин в 3,7%, РНК ВГС обнару-
жена у 14,1% (20/141) мужчин и у 2,6% (5/188) жен-
щин, анти-ВГС и РНК ВГС чаще регистрировались 
у лиц в возрасте 18–29 лет.
Частота выявления анти-ВГС у неработающих 
жителей составила 11,4% (4/35), у медицинских 
работников и студентов анти-ВГС не выявлены, 
у рабочих анти-ВГС обнаружены в 20,4% (18/88) 
случаев, у служащих – в 14,5% (17/117) и у пенси-
онеров – в 9,3% случаев (4/43). Частота выявле-
ния РНК ВГС у неработающих равна 8,5% (3/35), 
у рабочих – 10,2% (9/ 88), у служащих – 10,2% 
(12/117), у пенсионеров – 2,3% (1/43), у медицин-
ских работников и студентов РНК ВГС не обнару-
живалась.
Следует отметить, что наибольшую долю в об-
щей структуре путей передачи составили паренте-
ральные медицинские манипуляции (38,9%), к чис-
лу которых относятся: стоматологическая помощь, 
оперативные вмешательства, гемотрансфузии. 
Значительная доля (7,3%) связана с внутрисемей-
ным заражением при реализации «кровяно-кон-
тактной» передачи. Доля внутривенного употре-
бления психоактивных средств составила 2,1%. 
У мужчин наибольшую долю в структуре путей пе-
редачи заняли получение стоматологической по-
мощи (16,3%), оперативные вмешательства (6,3%), 
перенесенный ОВГ (5,6%), внутривенное введение 
психоактивных веществ (ПАВ) – 4,9%, доля по-
лового пути передачи составила 4,9%. У женщин 
наибольшую долю в структуре путей передачи со-
ставили гинекологические вмешательства (22,3%), 
стоматологическая помощь (13,8%), оперативные 
вмешательства (10,1%).
Таким образом, распространенность ВГС-
инфекции значительно выше среди некоренного 
населения по сравнению с коренным населением 
(эвенками), частота анти-ВГС среди некоренного 
населения в 10 раз превышает аналогичный пока-
затель в обследованной группе эвенков (13,1% про-
тив 1,3%). Следует отметить различия в возрастной 
структуре инфицированных ВГС в двух сравни-
ваемых группах – среди некоренного населения 
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ВГС-инфекция преобладает среди лиц молодо-
го возраста (18–29 лет), тогда как в группе эвен-
ков – среди лиц старше 50 лет, имевших в анам-
незе оперативные вмешательства. Все это свиде-
тельствует об относительно слабой интенсивности 
циркуляции HCV среди эвенков и неблагополучии 
некоренного населения, проживающего в этом же 
регионе, по гепатиту С. Молекулярно-биологичес-
кие методы позволили определить генотипическое 
разнообразие вирусов, циркулирующих в популя-
ции некоренного населения (1b, 2а и 3а), в то вре-
мя как в популяции этнических эвенков выделен 
только один генотип 1b.
Полученные данные свидетельствуют об эпи-
демиологической актуальности гепатита В для по-
пуляции этнических эвенков и гепатита С для не-
коренного населения Южной Якутии. Показатели 
частоты выявления маркеров инфицирования ВГВ 
и ВГС в популяции этнических эвенков и некорен-
ного населения не зависят от пола и возраста.
Заключение
Установлен высокий уровень носительства 
HBsAg у лиц коренной национальности, прожива-
ющих изолированной этнической группой. В рас-
пространении ВГВ-инфекции ведущее место при-
надлежит естественным путям передачи; они пре-
обладают в большинстве возрастных групп, что 
обусловливает необходимость коррекции прово-
димых профилактических и противоэпидемичес-
ких мероприятий.
Для обоснования конкретных противоэпиде-
мических мероприятий в Южной экономической 
зоне Республики Саха (Якутия) необходимо прово-
дить комплексные мониторинговые исследования 
на маркеры инфицирования парентеральными 
вирусными гепатитами. Углубленная диагностика 
парентеральных вирусных гепатитов с определе-
нием генотипов вируса позволит дать более пол-
ное представление о характере течения инфекции 
и прогнозировании исходов заболевания. 
Работа выполнена в рамках проекта приклад-
ных научных исследований Программы комплекс-
ных научных исследований в Республике Саха (Яку-
тия) «Оценка состояния, анализ основных тен-
денций изменения природного и социально-эконо-
мического состояния и человеческого потенциала 
Южной экономической зоны Республики Саха (Яку-
тия)» Госконтракт №5331.
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